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策は 1970 年かい改せい正の大気お汚せん染ぼう防し止ほう法で実じっしつ質てき的に進んでいたようです。 
図1 科学博物館屋上における降水の年平均pHの推移 
＊pH は水が酸性かアルカリ性かを示す単位で、pH7 が中 性ちゅうせい、7～14 がアルカリ性、7～0 が酸性さんせいです。酸性さんせいでは pH の値あたい





















が含まれ、pH は 5.0てい程ど度になります(村野,1993)。 
